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Renovando mucho más que la confianza
Los más recientes resultados de la convocatoria 875 para la indexación de
revistas cientı́ficas colombianas especializadas Publindex 2020 de Minciencia
ratificaron la indexación de la revista Ingenierı́a en la categorı́a B1. Esta
no solo es una refrendación del trabajo realizado sino una ratificación de la
confianza que nuestros lectores y autores depositan en el proceso desarro-
llado. Esta confianza no se ha perdido y se mantuvo incluso en momentos
difı́ciles como aquellos que consideramos injustos, cuando perdimos la
indexación en Publindex. Agradecemos la gestión del equipo editorial y
el apoyo de diferentes personas a lo largo de los casi 27 años de trayec-
toria de esta publicación, los cuales han contribuido al posicionamiento y
reconocimiento de la comunidad cientı́fica en diferentes áreas de la ingenierı́a.
Ahora el trabajo y la responsabilidad serán incluso mayores. Necesitamos in-
crementar la visibilidad de nuestras publicaciones manteniendo un contacto
continuo con nuestra comunidad de autores, revisores y lectores. Además,
apuntar a una expansión de la comunidad objetivo de nuestras publicaciones.
Una muestra de ello es el presente número (vol. 26, no. 1 de 2021), el cual
contiene destacadas contribuciones en diferentes áreas de la ingenierı́a, en-
tre ellas Ingenierı́a Ambiental, Ingenierı́a Quı́mica y de Petróleos, Ingenierı́a
Eléctrica y Electrónica e Ingenierı́a Mecánica.
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